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La Web 2.0  
y su uso en la escuela 
METODOLOGÍA 
y de cómo debemos reflexionar 
y planificar  
lo que queremos hacer  
como docentes… 
Innovación. 
 
No innovación técnica, sino 
innovación basada en el 
alumno y la metodología.  
 
Situaciones satisfactorias. 
 
Modelo de educación: aprender 
toda la vida, aprender en 
contextos no formales. 
 
Competencias digitales. 
INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: 
TECNOLOGÍA 
y de cómo nos hemos 
quedado embeidos por la… 
•Poca 
comunicación 
entre los 
usuarios. 
 
•Contenidos 
generados por 
expertos 
(controlada) 
 
•Comunicación 
unidireccional 
 
•“Leer en la 
Web” 
• Red social 
 
 
 
 
•Contenidos 
generados por 
los usuarios 
 
 
•Comunicación 
bidireccional 
 
•“Leer y 
escribir en la 
Web” 
Web 2.0 
E-contenidos E-ciudadanos 
 COLABORACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN. 
 Espacios con igualdad de 
oportunidades. 
 Nuevas formas de 
socialización. 
 
 Contenidos digitales 
 materiales 
curriculares  
 “Todos podemos 
intervenir en su 
construcción” 
La actitud 2.0 
es la transición 
del “yo” hacia 
el “nosotros” 
METODOLOGÍA + 
TECNOLOGÍA 
y de cómo podemos utilizar  
la Web 2.0 en la escuela… 
VÍDEO 1: http://www.youtube.com/watch?v=AbiiAx3779Y 
VÍDEO 2: http://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4&feature=player_embedded 
¿qué 
hacemos 
en la 
escuela? 
 “Lo verdaderamente difícil 
 no es cómo hacer algo con 
 la Web 2.0... 
sino qué hacer,  
 qué contenido incluir  
  y cómo estructurarlo” 
 
Escuela  
+ 
Web 2.0 
•Participación 
•Comunicación 
•Colaboración 
•Construcción 
colectiva del 
conocimiento 
•Recopilar y 
compartir 
información 
•Crear contenidos 
•Edición de 
contenidos 
¿QUÉ HACEMOS? 
+ 
1. Información 
2. Comunicación 
3. Aprendizaje 
 
(http://www.slideshare.net/janehart/25-tools-a-toolbox-for-learning-
professionals-2009-1448214)  
1. Navegadores 
2. Marcadores sociales 
3. Blogs 
4. RSS/Lector Feeds 
5. Microblogging 
6. Correo electrónico 
7. Mensajería instantánea  
8. Organizador/calendario 
9. Mapas conceptuales 
10. Presentaciones 
11. Compartir presentaciones 
12. Ofimática online 
13. Videoconferencia 
14. Cursos online 
15. Demos multimedia 
16. Capturador de pantalla 
17. Wiki 
18. Imagen 
19. Video 
20. Audio 
21. Escritorio personal 
22. Plataforma virtual 
23. Redes sociales 
24. Plataforma integrada 
APLICACIONES WEB 2.0… 
Para crear blogs 
Para crear WebQuests 
http://www.edutic.ua.es  
(http://alpha.zooburst.com/index.php) 
Para crear cuentos con realidad 
aumentada 
 Para crear álbumes digitales 
http://www.pimpampum.net/bookr 
Taggalaxy 
(http://www.taggalaxy.com/) 
     
Para crear colecciones de imágenes 
(http://photopeach.com/home) 
         
Para crear nubes de palabras 
(http://photopeach.com/home) 
         
Para crear presentaciones multimedia 
(http://woices.com) 
Para crear ecos 
(http://www.glogster.com) 
              
Para crear murales multimedia 
A modo de 
conclusión… 
http://mrg.bz/OJwlfk 
Lo importante es  
la metodología, 
no la tecnología.  
Elegir el mejor 
recurso para 
cada momento 
(no existen sólo 
las TIC) 
 
“La cuestión será qué seleccionamos 
y cómo lo utilizamos en la escuela 
para que sea algo significativo y 
coherente.” 
